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Проекты Научной библиотеки ТГУ: 
практика и тактика
Векторы развития:
» Научный
» Образовательный и социальный
» Открытость городу (третье место)
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Грантовая поддержка
(уровни):
» Международный (IFLA…)
» Всероссийский (Президентский, Прохорова, Потанина…)
» Региональный (Формула хороших дел, Родные города…)
» Университетский (Вектор инициативы)
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Заявок за 2018 год
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Заявок за 9 месяцев 2019 
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– это простой, бесплатный, гибкий и наглядный способ
управления вашими проектами с использованием
agile-подходов.
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